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Se concede el suplicatorio
~para procesar al diputado
don José Maria Oriol
Este esté encartado en el su-
mario que se instruye por la
evasión de capitales.-Aprol9a-
cién de varios dictámenes de
Justicia.-Ha continuado la dis-
cusion del proyecto de ley so-
bre desahucios de fincas rtis-
ticas
MADRID, 222.-A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el sénior Bestéiro. En
escalios y tribunas la desauimacién es
casi absoluta.
Se aprueba el acta y varios dictéme-
nes de escaso interés. Contim1a la discu-
sién del proyecto de Ley sobre deshau-
cios de facas rusticas.
Se aprueban varios dictámenes de
Justicia.
Se contralia la dlscusién del dictamen
sobre el nuevo emplazamiento de algu-
nas estaciones ferroviarias.
Alas siete de la tarde se suspende la
sesiéu pllblica y la Guáimara queda reuni-
da en sesiéu secreta para tratar de la
petición de suplicatorio para procesar
al diputado don José Maria Oriol.
La sesión ha terminada a las nueve y
diez minutos de la noche. Parece ser
que los socialistas Sabrás y Garcia han
presentado y defendido Vot s particula-
res solicitando que se conceda el supli-
catorio solicitado.
Los sef1ores Tenreiro y Rey Mora han
defendido el dictamen, denegatorio del
suplicatorio.
Después de larga discusión se ha pues-
to el asunto a votación, acordando con-
-ceder el suplicatorio por 118 votos con-
tra 21.
Se cree que el juez, en cuanto conozca
la resolución del Congreso, dictara auto
de procesamiento y prisiéu contra el di-
putado seiior Oriol.
Una petición al Sr. Albornoz
Varios diputados sdicitan
que el ministro de Justicia
explique en la Cámara la
actitud de algunos de los
procesados por los su¢esos
del 1o de Agosto
NADRID, 22.- -A última .hoP3 de la
-tarde varios diputados han entregado al
presidente de las Cortes, selior Beateiro,
. una pvoposiciéix solicitando que el mi-
nistro de Jubiicia dé cuenta en la Céma-
ra de la actitud de determinados proce-
.sados por los sucesos del 10 de Agosto,
que promueveh infidentes que de nin-
guna manera deben tolerarse.
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La orgamzaclon
de la corrida del
10 de Agosto
Segunda relación de señores que
han suscrito acciones para las corri-
das de toros de San Lorenzo, en las
condiciones ya publicadas:
Con una accion.--Don Angol Por-
tolés, don Emilio Galán, don Pedro
Esteban, don Pedro Albornoz. don
Antonio Bandrés, don Alfonso Sime-
lio, don Ignacio González, don Leo-
,poldo Navarro, don Rafael Rabal,
Asociación Patronal Oscense, don Fe-
lipe Barrio, don Aurelio Torrente,
don Vidente Cajal, don Agustín Ma-
ria Sierra, don Ildefonso San Agustín
Mur, don José Maria San Agustin
Mur,don Juan Pie, ¢La Argentina,
don José Serena, don Pedro Muñoz
Caballero, don Juan Sieso, Hotel San
Lorenzo (Segunda vez).
Nota: La Comisión pone en cono-
-.cimiento de todos los señores accio-
nistas que va a dar' comienzo el co-
bro de 150 pesetas por acción, para
atender a los gastos de organización
de la corrida.
Cuando se lamiaba en un ba-
rranco
Perece ahogado el nimio de
doce apios Enrique Ga-
licia Campo
La Benemérita de Salinas de Sin Comu-
nica a este Gobierno que en el arranco
del rio Muerto, distrito municipal de Tella,
se variaba con otros amigos el nimio Enri-
que Galicia Campo, de doce axis de edad, .
vecino de una aldea.
Se hundió en nna de las badinas y pere-
ci6 ahogado, sin que sus compalieros pu-
dieran prestarle el menor auxilio.
No es cierto que hayan sido encontrados Barberán y Collar
Si, como se supone, se encuentran en la selva virgen de Tobasco, su salvación se
considera imposible.--El Gobierno español expresa su gratitud al de Méjico por el
interés que demuestra en Ya búsqueda de nuestros aviadores
El aviador lnerido fue trasla-
dado a Tlaxcala.-El cuerpo del
aviador muerto, no ha sido
identificado
CIUDAD DE MEJICO, 22.-La Ciudad
de Apizaco esté situada a unas diez mi-
llas de distancia de la ciudad de Puebla
y al norte de ésta.
. El alcalde de la ciudad de Apizaco,
don Antonio de la Lanza, que fue el pri-
mero que trasmilié la noticia de la des-
gracia. ha manifestado que el cuerpo
del aviador que fue hallado sin vida, no
ha podido hasta el momento ser identi-
Heade.
Según manifiesta el sefxor De la Lan-
lanza. el aviador que ha resultado heri-
do fue trasladado sin pérdida de tiempo
a la Ciudad de Tlaxcala, que es la mes
cercana al lugar de la catástrofe.
Añade el alcalde en sus manifestacio-~
mes que un grupo de indios encontré
esta mariana el aparato destrozado en el
fondo de un barranco de 11 .000 pies de
altura, e inmediatamente se dirigieron
a un pueblo cercano habitado por nati-
vos indios, y de allí salió una expedi-
cién de Socorro, que llego al lugar de la
eatéstrofe por la tarde.
El lugar donde ocurrió el terrible ac-
cidente esté situado a unos 25 kilome-
tros de la región de Ex Apizaco, que este
por completo deshabitada.
El seis Once afirma que el .
"Cuatro Vientos" se estrellé
contra una montaña,a 25 ki-
lémetros de Santa Elena
HABANA 11.-El se flor J. Oncal, re-
~sidenteamericauo de la ciudad de Santa
Elena, en el Estado de Tlaxcala ha te-
lefoneado a la Associated Presa de esta
capitalinforméndole que el avión <<Gua-
tro Vientos>>, tripulado por los seliores
Barberéu y Collar, se había estrellado
entre las montanas, a Q5 kilómetros de
la ciudad de Santa Elena.
El sénior Roncal afxadié que unos ohre-
ros de una fábrica de algodón oreana
habían llevado la noticia a Santa Elena,
asegurando que uno de los aviadores
habla resultado muerto.
No pudieron desde luego precisar el
nombre de éste, por serles deseonooidos
los aviadores. y además por no haber
podido lijarse en detalles que podían ha-
ber facilitado los trabajos de identifica-
clon.
Doce policías y doscientas per-
sonas salen de Tlaxcala al lu-
gar de la tragedia
GIUDAD DE MEJICO, 22.-Don Juan
Manuel I-lernéndez, alcalde de la ciudad
de Tlaxcala, ha telefoneado a Associa-
ted Presa informándole que ha enviado
a un inspector de Policía con doscientas
personas y doce policías a la ciudad de
Santa Elena, situada en las faldas del
monte Malinche, para que traten de re-
coger al herido y al aviador que ha re-
sultado muerto.
El grupo enviado por el alcalde salió
de la ciudad de Tlaxcala a las dos de la
tarde (hora local), y se espera que pue-
da estar de vuelta antes del anochecer.
Hasta el momento, la expedición ha
recorrido unos treinta kilometres, a tra-
vés de un terreno muy escabroso.
A la impresión de dolor, ha
sucedido la de inquietud y es-
peranza
MADRID, 22.-Se han recibido noticias
de Méjico desmintiendo rotundamente las
facilitadas ayer en las que se daba cuenta
de haber si,do encontrados los aviadores
espafloles, uno muerto y gravemente heri-
do el otro.
A la impresión de acerbo dolor que pros
dijeron las noticias de ayer, ha sucedido
la de inquietud y al mismo tiempo espe-
ranza por encontrar a Barberán y a Collar
con vida.
Un telegrama de Méjico, de la madruga-
da última, decía que existían fundadas du-
das respecto de la veracidad de las noti-
cias facilitadas por el alcalde de Apezano,
ya que las autoridades superiores nada sa-
bian.
Manifestaciones del emlnaia-
don' de Espada . . Méiico.-Lo
que dice elmecénicoMadariaga
MEJICO, 22 (3 tarde).--El embajador de
Espada, sexior Alvarez del Vallo, ha recibi-
do a los ixlfurxlmadures. Les ha dicho que
eran falsas las noticias circuladas ayer ase-
gurando el hallazgo de los aviadores espa-
Fnoles. No se sabe nada de ellos a pesar de
que el Gobierno mejicano ha agotado to-
dos los medios en la bxkqueda.
El general Amarilla ha dicho al sexior
Alvarez. del Vallo que ha recorrido en
aeroplano la zona en la que según el alcal-
de de .Apezano había sido encontrado el
avi6n ¢§uatro Vientos» y nada ha visto.
El meeanico Madariaga o ha declarado que
momentos antes de salir los aviadores de
La Habana examiné con todo detenimien-
to del aparato y éste se encontraba en
perfectas condiciones.
El alcalde de Apezano ha des-
aparecido.-Diez mil nombres
y 40 aviones delicados a la
bnisqueda
MEJICO, 22 (a las 2o'4o).-EI alcalde de
Apezano ha desaparecido sin dejar huella.
Se le busca por orden de las autoridades.
En la Presidencia de la República se ha
dicho a los periodistas que todos los traba-
jos realizados habían sido infructuosos. La
mayor parte de los pigros montañosos en
los que pudieron caer los aviadores se ha-
Ilan cubiertos de espesa niebla, que impo-
sibilita la acción de las fuerzas que se dedi-
can a buscar a Barberán y a Collar.
También se ha dicho en la Oficina pre-
sidencial que es muy posible que los avia-
dores, para sortear la formidable tormenta
hicieran rumbo al Oeste, en cuyo caso se
encontrarían a muchos kilómetros de la
capital.
Se ha dispuesto la Salida de diez mil sol-
dados y de cuarenta aviones militares y
civiles.
El mecrinico Madariaga ha marchado en
Tama dc pasean
El nuevo secretario de Ge
cierno civil de Huesca
Don Fernando Vallejo nos participa
en atento besalamano su toma de
posesión del. cargo de secretario del
Gobierno civil de la provincia de
Huesca, para el que fue nombrado
recientemente.
Al ofrecérsenos el señor Vallejo,
brindémosle reciprocidad y las co-
lumnas de EL PUEBLO para cuanto
interese al bienestar colectivo.
Y como correligionarios y amigos
quisiéramos que su estancia le sea
grata en nuestra Ciudad y que los
éxitos le acompaiden constante meme.
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Besteiro se retina con los idea
de minorías
Para tratar del procedi-
miento a seguir para exigir
responsabilidades por los
fusilamientos de Galán y
Garcia Hernandez
MADRID, 22.-El presidente de la
Cámara ha reunido en su despacho
oficial a los jefes de las minorías par-
lamentarias. Han tratado del procedi-
miento a segar para exigir responsa-
bilidades e imponer las sanciones a
que haya lugar, por el fusilamiento
de los capitanes Galán y Garcia Her-
nandez. Oczurrido en Huesca.
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IEl nuevo Comité Nacional del
partido Radical Socialista
Ha sido designado pre-
sidente el seiior Gordon
Ordos y vocales los seiio-
res Albornoz, Domingo y
Salmerón
MADRID, 22. 'Ha sido designado el
Comité Nacional del partido republica-
no Radical Socialista, en la siguiente
forma:
Presidente, Gordon Ordaz; vicepresi-
dente. Lopez Orozco; secretario, More-
no Galvache; tesorero, don Fernando
Valera. y vocales, Albornoz, Marcelino
Domingo y Salmerón.
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El Presidente de la Reptil álica
Ha regresado de Priego el
señor Alcalá Zamora sm'
M ADRID, 98.-A las cinco de la tael
de, en automóvil, acompaflado de su se-
xiora e hijas, ha regresado a Madrid el




avión a Olasaka para unirse a las fuerzas
norteamericanas que también realizan tra-
bajos de investigación.
La ératitucl del Golaierno es-
paiiol al de Méjico
MADRID, 22.--A las dicc. y media de la
noche, en la Embajada do Méjico y en el
ministerio de la Guerra, han dicho que no
se tenían noticias del hallazgo de los avia-
dores espa.13oles.
El ministro de Estado ha cablegrafiado
a nuestro embajador para que visite al Go-
bierno mejicano y en nombre de Espalma
le exprese la mas rendida gratitud por los
trabajos que realiza en la búsqueda de
nuestros gloriosos aviadores.
Un secretario de la Embajada de Miico
en Madrid ha dicho que si los aviadores
se encuentran en la selva virgen de To-
basco el encontrarlos será muy difícil. ca-
si imposible.
La inquietud en Madrid aumenta.
El capitán Barlaerén
E1 capitán 'don Mariano Barberán y
Tros de [lardea nació en Guadalajara
el 14 de Octubre de 1895. En 1910 ingre-
s6 en la Academia de Ingenieros del
Ejército, y en 1918 pase a la Aviación
militar, donde obtuvo los títulos de pi-
loto y observador.
Como aviador ha desarrollado cons-
tantemente una labor destacadísima. Se
distinguió de modo extraordinario por
su brillante actuaoién durante la gue-
rra de Marruecos-lo que le valió ser re-
compensado cori 1aIMeda11a Militar- , y
més tarde, por sus trabajos de profesor
de la Escuela de Observadores de Cua-
tro Vientos y jonio director de este mis-
ma Escuela, cargo que desempeliaba ul-
timamente. Golaboro con el comandante
Franco en el proyecto de vuelo del <<Plus
Ultra» a Suramérica; pero por diversas
circunstancias fortuitas no tomo parte
en su realización. Es uno de nuestros
aviadores mas cultos. estudiosos y entu-
siastas; ha escrito varias obras, y es
una autoridad reconocida en todo lo re-
lacionado con la navegación aérea.
Recientemente el Gobierno premio
toda esta larga y valiosa labor aeronau-
tica del capitán Barberán nombranddle
caballero de la Orden de Isabel a Caté-
lica.
El teniente Colle;-
El teniente don Joaquin Collar Serré.
nació en Figueras el 25 de Noviembre de
1906. ingresé en la Academia de Caba-
lleria en 1921, y en Aviación militar el
agio 1927. Poseía los títulos de pilot6 f
observador. Se distinguió desde los pri-
mems momentos por su enorme entu-
siasmo y excepcionales aptitudes para '
el vuelo, condiciones que le llevaron
rápidamente a desempmiar el cargo de
profesor en la Escuela de Pilotaje de Al-
calé.
Los granules vuelos espafioles
Palos de Moguer-Buenos Aires, por el
comandante Franco y le capitán Ruiz de
Aida, de la Aviación Militar, en 1926.
Madrid-Manila, por los capitanes Ga-
llarza y Loriga, de Aviación Militar, en
19%.
Manila-Fernando P60 y regreso, por
la patrulla <<At1éntida», formada por
tres <<hidros» de Aviación Militar, al
mando del comandante Llorente. en
19%.
Sevilla-Nassiryah, por los capitanes





por los mismos oficiales anteriores, en
1939.
<<Records»internacionales de veloci-
dad, con larga de 500 kilogramos, sobre
2.000 kilómetros, y sin carga, sobre
2.000 y 5.000 kilometres (el liltimo Sigue
en vigor), por los capitanes Haya y Ro-
driguez, sn 1930,
Vuelo directo Sevilla-Bala, por los
mis rhos pilotos, en 1931.
Madrid-Manila, por el piloto civil
Fernando Rein Lo ring, en 1932.
Madrid-Manila. por el mismo ante-
rior, en 1933.
El vuelo de Barberán y Collar es la
primera empresa de nuestra Aviaoion
que tiene un 'final trágico.
Viernes, 23 de Junio de
HUESCA Año II NUM. 309
Lo ocurridlo la pasada madru-
gada
Dos militares se presentan
a altas horas de la noche
en los domicilios de dos di-
putados socialistas
Se cree que se tratara de algo
relaaonado con la actuación
de estos últimos como miem-
bros de la Comisionparlamen-
taria de Guerra
MADRID, 22.-En los pasillos del Con-
greso ha sido motivo de comentarios l o
ocurrido la pasada madrugada. Parece ser
que a altas horas de la noche se han pre
sentado en el domicilio del diputado socia-
lista, se5or Cañizares, miembro de la Comi-
sién parlamentaria de Guerra, dos milita-
res.
E1 sénior Cambizares, por la ahora intern-
festiva, ha creído conveniente adoptar pre-
cauciones y se ha presentado ante sus visi-
tantes empuxiando una pistola. Los dos mi-
litares, al ver esta actitud, han pedido per-
d6n al diputado diciéndole .que se habían
equivocado, pues buscaban a un tal don
Antonio González.
Después de salir los dos militares, el se-
301' Cañizares ha llamado al Sereno de la
Calle, el cual le ha dicho que había abierto
la puerta porque los dos militares le dije-
ron que tenían que habla* urgentemente
con el diputado seriar Cariizares y no con
ninglfm González.
También se comentaba que en la misma
madrugada otros dos militares, no se sabe
si los mismos, se presentaron en el domi-
cilio del diputado socialista sezior .Ruiz del
Toro. Este sezior pertenece también a la
Comisión parlamentaria de Guerra. El di-
putado no ha podido conocer a los rhilita-
res porque no abrió la puerta de su habi-
tacién.
El jefe del Gobierno, comentando lo su-
cedido, ha dicho que lamentaba que el se-
lior Cmiizares no supiera el Arma a que
pertenecen los visitantes.
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Hoy 1..» ha continuado la vista





Los procesados han vuelto a
promover incidentes, negéndo-
se a ocupar los cocinescelulares
MADRID, 22.-Esta mañana han ocurri-
do incidentes en Prisiones Militares porque
los procesados por los sucesos del Ío de
Agosto se han negado a ocupar los coches
celulares para ser trasladados al Palacio de
Justicia.
Como su gctitud era irreductible, fuerzas
de la Guardia civil les han obligado a ocu-
par los ,citados coches. Los procesados,
como ridícula protesta, han ido en mangas
de Camisa hasta el Palacio de justicia.
Abierta la sesión, el defensor de1,capit§p
Fernández .Pin ha dicha que su p atrogingdn
no asistía a la vista por encontrarse eufer-
mo, victima de un fuerte ataque gripal.
E1 presidente ha ordenado que dos mé-
dicos visitaran' al sexior Fernández Pin, y
comprobada la enfermedad ha suspendido
la vista, para continuarla el lunes próximo
a las nueve y media de la mariana.
El seiior Del Moral, dice que
no quiso ofender al sénior An-
guera de Solo
La Sala Sexta del Supremo, después de
suspender la vista de la causa instruida con
motivo dc los sucesos dc Agosto, se ha re-
unido en sesión secreta con asistencia de
los abogados defensores.
El objeto de la sesión era el aprobar el
acta de la de ayer.
E1 abogado se13or Del Moral ha declara-
do que no tuvo interés en ofender al sénior
Ganguera de Sojo y ha rogado que sus pa-
labras no figurasen en el acta.
El sexior Ganguera de Sojo ha pedido que
constasen en acta las palabras del 'abogado
sexior Del Moral, pues la Qfensa no la hizo
a la persona sino al fiscal de la Re pliblica.
Asi se ha acordado.
Después ha habido una reunión en la Di-
recién general de Seguridad, asistiendo el
seriar Andrés, el fiscal de la Re pflblica y
otras autoridades.
Se ha tratado de la petición de los pro-
cesados por los sucesos de Agosto en el
sentido de que se les facilite otros coches
para trasladarlos de Prisiones Militares al
Palacio de justicia.
El director de Seguridad, señor Andrés,
ha manifestado que si se accedía a. Cama
Viar los coches no respondía de la seguri-
dad de los procesados.
En vista de esta manifestación se ha
acordado que el Servicio se verifique en la
misma forma que hasta hoy.








y el Ejército de Méjico ira-
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PRUEBELO Y SERA s u CLIENTE
'u._
Noticia de mucho enteres a los ciclistas
GRANDES CARRERAS DE BICICLETAS
* El día 2 de Julio se celebraré una carrera ciclista con los corredores de
Huesca y sus pueblos que quieran inscribirse preparatoria de la. que se cele-
El día 30 de Julio otra Carrera con los corredores de Aragón que lo deseen
I mmmsuas
Teas ro G d e n
BUTAC GE
Estreno de la gran superproducción HEAA
Emocionante drama basado en la
vida de los ir testas de circo |
Hill rica flu sellas
J.
H U E S c A
B l
G b o
Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
H u E S c A
S
Ronda, de Montearagén (junto a
la Plaza de Toros), Torre nfxm. 4
H U E S C A
G snurnmnmn
PAS PARA EMB LONGA ES
PECIAL PESCADO FRESCO sAI.AzaNEs
Telf. 78
Reprís de la maravillosa superproducción FOX
HDNRARAS A TU IVIADRE
i por Mao Match, James Dan, Sally Eilers...

















En las oraras de un puerto-
refugio
TARRAGONA, 9% -A la una menos
cuarto de la madrugada, en el polvorín
de las obras del puerto-refugio de Cam-
hril, se presentaron tres individuos, cuya
presencia fue sexi alada por los perros.
Los guardianes les dieron el alto, y en-
tonces los desconocidos hicieron fuego.
Como los guardianes no tenían armas,
soltaron los perros y se fueron a dar
cuenta a las autoridades. Se ha dispues-
to que salgan para aquel lugar fuerzas
de la Benemérita. .





PALMA DEL RIO, 22._Un perro
hidrófobo apareció en esta estación y
acometidaa cuantas personas encontra-
ba a su paso. Mordió a un hijo del guar-
daagujas Luis Arenas Becerra, de ocho
alias, que se encontraba jugando con
otros nif1os, causándole gravísimas he-
ridas en manos y piernas. El can se in-
terno en la población, produciendo la




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 30, kilos, 478'400.
Corderos, 49, kilos, 462'900.
Ternascos, 24, kilos, 117'900.
Terneras, 2, kilos, 227'500.
Total, reses, 105, kilos. 1.286'700.
$610 con el
arado vertedera
Royan a un obrero el jor-
nal; pero le dan un poquito
para que pueda comer
BILBAO, 22.-Un vecino de Begofla
se dirigía esta madrugada a su domici-
lio, cuando le salieron tres individuos
pistola en mano y le preguntaron qué
dinero llevaba. Les contesté que el _jor-
nal de la decena, que eran noventa pe-
setas. Se apoderaron del dinero los atra-
cadores, y entonces el robado les pre-
gunté qué iban a comer hoy su mujer y
sus hijos si le dejaban sin dinero. En-
tonces uno de los atracadores, compasi-




Final de la Copa de Espacia
cle fuitlsol
En un magnifico autocar, se sa1dré.
de Huesca el sábado, día 24, a las
diez de la noche, desde el Lion d'Or,
regresando a esta ciudad en la ma-
drugada del lunes.
El precio del viaje seré de 26 pese-
tas ida y vuelta.
Para inscribirse, en el café Lion
d'Or, hasta el viernes. día 23, a las
doce de la noche.
Caso de no completarse el total de
las plazas, quedara nulo.
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Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas con naciones.
Informaron en la Adminiszmcién de
este periódico.
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
(,Su coste de conservación? Insignificante.
1,Su manejo? Sencillísimo.
{,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
68u peso? 25 kilos con el timón inclusive.
/,8u precio? 44 pesetas dispue§fo para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
bramé en los días de San Lorenzo.
preparatoria también para esos días.
Todos los corredores que corran con las célebres marcas G. A. C., Orbes
y Ráfaga llegando en primer lugar, tendrán una bonificación de una peseta
por kilómetro de recorrido, mis el premio señalado para estas carreras .
No os descuidéis en inscribirse en CASA DEL AIITOMOVIL, ex-
clusiva en Huesca de las bicicletas G. A. C. Orbes, Ráfaga, San Orencio,
18, Jose Martinez, Telefoto 165.
1.
Teléfono nuim. 2 Los mejores cafés





Recibimoo del amigo Almacén la nota
que a. contxnuzmén insertamos, que a no
dudar espera el pliblico con gran interés.
Se trata de los precios. Ahí van:
Temporada de barios de 1933.-Tarifas:
Para abonados (en horas no reservadas),
pase mensual, personal e intransferible sin
limi4ci6n dc nflmero de balidos, con dere-
cho a ducha v cabina colectiva sin entrada
al Parque, diez pesetas.
Para no abonados (en horas no reserva-
das), baño en piscina con defec o a ducha,
cabina colectiva, sin entrada al Parque, una
peseta.
Entrada al Parque, veinticinco céntimos.
Pase mensual de entrada al Parque, Cinco
pesetas.
Cabina individual, reservada para una a
tres personas, al mes, veinte pesetas.
Uso cabina individual por persona y
baño (máximum una hora), cincuenta cén-
timos.
Otros servicios.-Alquiler de toalla gran-
de de baño, treinta céntimos.
Alquiler de toalla pequeria, quince cen-
timos.
Alquiler de traje de baño, veinticinco
céntimos.
Alquiler de gorro de baño, veinticinco
céntimos.
Alquiler de albornoz, cincuenta céntimos.
jaboneta (pastilla), diez céntimos.
Ducha fría (suelta), treinta céntimos.
Como medio de expansión y diversi6n se
alquilaren Hotadores individuales para
aprender a nadar, piraguas, caballitos, etcé-
tera, a precios médicos.
I-Iorariof -De seis de la magna hasta las
doce de la noche.
Distribucién.-De seis de la mariana a
diez y media de la misma (pflblico en ge-
neral).
De once de la mañana a doce y media
de la misma (reservado para serioritas).
De trece horas en adelante (pliblico en
general).
Para familias, juego de water-polo, y otra
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
cumpliréis con las exigencias de la con-
-.- trata y de la economía
de cauchau
Manufacture de toda Clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tingas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchLi son
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y Catalogo.
Dirigirse a
San Agusiin
Plaza de la Universidad. a Talé tuna as
Hace falta en el bar Lion d'Or
Casa
Turismo
Organizada por el Centro
Deportivo Gradense
Excursión. a Canfranc,]aca, Monasterio
de San Juan de la Pena, Huesca, organiza-
da por el Centro Deportivo Gradense.
Se efectuara esta magnifica excursión el
día 25 de Junio de I933.Por poco dinero po-
dré admirar algunos lugares de los mas pin-
torescos de España, como son: Estación In-
ternacional de Canfranc, por sus propor-
ciones es la primera de Europa, Jaca, bella
población veraniega, destacándose, entre
las obras de arte, su artística Catedral del
siglo XI; San juan de la Pena, magnifica
situación pintoresca, donde están situados
sus famosos Monasterios Viejo y nuevo de
arte románico y barroco, de un alto valor
espiritual para los aragoneses, que vemos
en él la historia de Aragón que tan grande
fue en tiempos pretéritos.
Nuestra visita a ]acá coincide con las
fiestas dela población, siendo para los ex-
cursionistas una magnifica ocasión de ad-
mirar los actos típicos que dicha Ciudad
celebra anualmente.
Una vaca holandesa. primer parto,
con 18 litros de leche..
Para informes y tratar, dirigirse a
1 José Torres, en Ibieca.
Clase de juegos, previa solicitud de piscina,
precios convencionales.
• Queda permitido el bario con traje par-
ticular, pero salvo conformidéi de la direc-
cion de la piscina, que deberé ser enterizo,
girohibiéndose en absoluto el uso del 4<Cu-
lot».
Desde esta fecha queda abierta la inscrip-
Cién para abonos y I'€S€I'\'3 de cabinas, que
podré hacerse en los Locales de la piscina.
Como se veri, la magnifica instalación
va a inaugurarse muy en breve. Así se des-
prende al menos la nota que publicamos.
La indicación de condiciones nos hace creer
. que la soberbia piscina esté próxima a su
apertura.
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coser y bordar, vean Ya ALFA,
de fabricación nacional. Actual-
mente a mitad de precio que las
extranjeras, por la oscilación de
la moneda. Se garantiza de todo
defecto de construcción, diez
amos. Ventas al contado y a pla-
zos muy ventajosos. Pidan ca-
télogo; puedan dirigirse por es-









Dos clesconociclos le hacen un
clisparo
MALAGA, 22.--A la una de la. ma-
drugada, en la calle de San Juan, dos-
desconocidos hicieron de improviso~
un disparo contra el Sereno Manuel
Acervan Villares, de veinticuatro
afws, hiriéndole en el vientre. Los
médicos calificaron de desesperado su
estado.
Su detuvo a un sospechoso, qL.e,
llevado a presencia de la victima ni 10.
reconoció, acaso por su estado de su-
ma gravedad.
Se cree que los agresores sean ma-
leantes que hayan querido vengar al-
guna persecución del Sereno.




Cambio del saz Junio de
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos......___
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortb]e.3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 >:
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4.50 por 100. _










Gradito B. Hipotecario 4 por 100
»' » 5 por\100
» » 6 ir 100p






















































(Servicio facilitado por el Banco
Espaxiol de Crédito.)
1l11111111n111n1111n111111111u1nn
Se vende b •. u n prec1o, marca.
BUIK Standard conducclén interior,
greco plazas, modelo 1928, poco usa-
O: en perfecto estado, seis ruedas y
magnifica maleta.
Informes: CASA RIN, Coso
Bajo, 60, Huesca.
"Editorial Popular S. A,,~»Huesca"
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( Ames de comprar máquina de
» F. C. Norte de Espafla
» Ordinarias Azucarera
Coso Galán, 20 HUESCA





Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinarla agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a;2'25; y D, 19 a 2'55
pesetas llotro
mlm Hill [0ll[EP[lllN lnmll (alma San 1i[lnrianl. llimern I, lllllllllln
UN AUT~M~V1L
Al visitar Huesca,_no olvidéis hacer el itinerario Calle SAN ]()RGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA




Teléfono 199-X H II E S C A
' Almacén de
L A g ti
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.A.~ Q 4.1 4 L 5. 'I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETESpara cada I1€C€S1d8d para cada gusto
9 LEANDRO LGRENZ
encont1aré en la Agencia
M
Liquiclamos a cualquier precio Automóviles Chenarcl -Walcker,
Hispano-Suizo, Chrysler, Citroën, Essex, _Fiat
Proceclentes de cambios por el maravilloso Ford
§1"2R,Af'.E luninIIImullévarMan1anu §"8f3'§°C2§l UIISIIII HEI UIHH
\ ALERRE (Huesca)
donde se surten to- de buen gusto, de todo lo ne-
das las parejas de cesar para construir su nido
nEsta CASA toe e SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- ¢2- -2 ZADORES a DOMICILIO l21 l2¢ -2-




0¢asi6n única para comprar mes barato que en
almacén o fábrica, por cesar en el negocio el
Gran
Bazar
Fuerza floianie-Motor de G5 caballos de
fuerza-Rueda libre-Transmisién de fácil
cambio de segunda silenciosa-Eliminador
de choques en el volante de dirección
Bastidor X rígido de doble rebajamiento
Ga l°rncel°ias' de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elegantes ~- 112 pulgadas de distancia
entre ejes.
Ag i R ón y G l l i I H
Batirla de cocina - Vajilla - Crlstalerla
Especlalidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-







y extraorclinariamente ba1°a.to, Porches Vega Armijo
G d d pd i i d bl
JUNCO MIMBRE mEouI.A (Se traspasa)





Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel- Secretas. Se ad-
miten igualas.




Para la orgamzacnon de Ya D
lona escolar de la Prensa
E1 Domingo, 25
La fascia adora Marlene Dietrich. en
TEATRO ol.llvIPIA
M i é il









Barómetro a O.° y nivel del mar, 760,l; Humedad
relativa, 76 por 100. Velocidad en 24 horas,106I kil6-
metros. Estado del cielo, despeinado, Tempera-
Iura máxima a la sombra, 18/6. lb. mínima id., 7'5
ídem en Tierra. 8.5. Oscilación termométrica. 11.1.
. Los partidos socialista., radical socialista,
Acción republicana y federal organizaron
una manifestación laica para mariana. La
manifestación iría preceilida de un= mani-
f1esto en el que se sezialaran de manera ca-
tegérica las aHrmaciones. de laicismo, lie
.son principios básicos delos partidos que
lo suscriben V de la Constitución dc la Re-
pinblica.
En régimen de opinión 'y de publicidad,
con un Parlamento como el republicano,
donde todo se discute ampliamente y con
una Prensa libre de toda intervención gu-
bernativa, en cuyas columnas queda regis-
trada la diaria actuación de los diferentes
sectores de la opinión priblica manifestaré'
cienes como la que se proyecté no tienen
gran razón de ser. La gente de echa a la
Calle cuandú ni tiene otra manera de exte-
riqrizar su modo de pensar, o por clausura
del Parlamento, o por censura de 1a"Pren-.
si, 0 por tela de tribuna publica. Con el
nuevo régimen que se dio a si mismo el
pueblo español el día 12 de Abril de 1931,
.Ya Calle, que es de todos, /no debe verse
ocupada por los de una tendencia política,
Social o religiosa.
Es la razón que se tuvo paya prohibir
las procesiones..
Queremos ante todo ser consecuentes
con nuestras ideas, y de ahí estas conside-
raciones que nos. dicta la intimidad de
nuestra concienciar
(comprendemos, sin embargo, la razón
que asiste a los que convocaron esa mam-
festacion laica. Uso y otro día se dice que
no representan la voluntad del país los que
en las Constituyentes votaron por la es-
tructura de un Estado laico, por la separa-
cion de la Iglesia y el Estado; por la diso-
lucion de la Companiia de Jesus; por la re-
glamentacion de las Congiregaclones reli-
giosas, para dejarlas reducidas al cumplí
miedito de los votos que voluntariamente
hicieron. _
Esto, segim los enemigos de la Republi-
ca, es una arbitrariedad que hicieron las
Constituyentes divorciadas del país.
Y para demostrar ese divorcio se viene
trabajando desde hace mucho tiempo, pa-
ra que todo el vecindario madrileiio cuel-
gue maflana sus balcones con los símbolos
0 emblemas del Corazón de Jesus. Se ha
repartido al efecto cuanta percalina ha si-
do precisa; se ha distribuido bastante di-
nero para vencer resistencias y para inten-
sificar la propaganda; se ha hecho, en fin,
quinto ha sido preciso para organizar una
rnanifestacion católica con motivo de la
festividad religiosa de mariana.
La santa paz del espíritu es incompatible
con la intromlsldn del clero en la vida pu-
lo contrario. Dios les tiene sin cuidadO a
los clericales. Lo que a éstos interesa es lo
temporal y no lo eterno. Y para conquistar
la preponderancia en la tierra se olvidan
del cielo.
II.a paz espiritual II)e ninguna mineral
La guerra civil les conviene mucho mis. Y
para encender la guerra civil trabajan sin
descanso.
Las beatasv-algunas de ellasf-llevarén
mañana el infierno a sus hogares, colgando
los balcones contra la voluntad de sus her-
manos, de sus hijos y de sus maridos. De
balcón afuera, Corazón de ]es1is; de balcón
adentro, visicula biliar con secreción a es-
pita libre.
. Esta es la táctica del clericalismo para_
indisponer a unos contra otros.
La religión busca 13 paz de los espíritus.
El clericalismo, Ya guerra sin cuartel. La re-
ligién, cuando supone una confesión since-
ra, es respetable. El clericalismo no mere-
ce en ningún caso los respetos de nadie, y
menos de los religiosos. Y son los religio-
sos mismos los que debieran negarle esos
respetos.
La manifestación laica estaba, pues, jus-
tificada por esa manifestación clerical que
se reduce a poner unas colgaduras en los
balcones; pero que persigue como finalidad
dar la sensación de que la conciencia pu-
blica pende de eSos balcones y de esas col-
gaduras, declarando su franca hostilidad al
Estado laico, a la Repflblica espariola.
LQs socialistas, los radicales socialistas,
le Acción republicana y los federales, que
tienen en la Cámara constituyente Ya ma-
yoria, querían saber hasta qué punto inter-
pretaron 'fielmente los sentimientos laicos
de sus electores, y de ahí la convocatoria
en la capital de la Repfnblica de una ma-
nifestacién, que de haberse celebrado, hu-
biera sido la mayor de las que se hicieron
en Madrid con diferentes pretextos.
E1 Gobierno no la autoricé. A los que vi-
sitaron al ministro de la Gobernación para
recabar la autorización oportuna, se les
dijo: Estén prohibidas toda Clase de mani-
festaciones, y no vamos a consentir ésta
por organizarla los partidos que estar re-
presentados en el Gobierno.
La gazí no puede ser mas clara. Es has-
ta contundente. El Gobierno no es de los
socialistas, de los radicales socialistas, de
la Acción republicana y de los federales;e1
Gobierno es de todos y para todos. Y la
prueba es que a todos trata de la misma
manera. La ley es igual para unos que para
otros. A Y
Nos parece muy bien; pero, lo repetimos,
la continua movilización de la derecha cle-
rical obligara otras movilizaciones como
El clericalismo necesita de la lucha para
subsistir. Es todo lo cdnttario a la rali ion .g ' cuando menos Ío pensemos nos encontra-que busca la intimidad de la conciencia, remos de ella, sin que haya podido evitarlo
que no gusta de exhxblcnones, que pone a la igualdad de trato para los amigos y para
los confesionales en relación con Dios, me-
diante la oración y el sacrificio.
El clericalismo no es la religión. Es todo
los enemigos.
De (El Liberal).
una orara de caridad que esté en marcena
Ayer anunciamos comunicar a nuestros lectores una noticia bomba en cuanto a los
regalos que vamos recibiendo para la tómbola. La noticia es la siguiente:
Pablo Artero, el simpático propietario del popular y acreditado establecimiento de
tejidos <<La lnnovaciém, uno dc los comercios que mes justamente han consolidado un
prestigio tan grande C(»mO merecido, nos ha llamado a los periodistas y nos ha dicho:
Aquí tenéis mi casa a vuestra dispesicién. Elegid para la tómbola lo que queréis, cuanto
nías caro, mejor. A mi no me ~=<pisa» ni mi Suegro ni nadie.
Y, efectivamente, nos ensena unos cubrecamas que no hemos de pretender calificar
porque no hay bastantes calificativos. Elegi-mos, tontos que somos, un cubrecamas de
crespon-seda blanco, magníficamente bordado. Una cosa apoteósica, en una palabra. Sa-
bemos el precio de la jojf a, pero comprometidos previamente a callarlo, porque así lo
` exige la modestia del amigo Pablo, hacemos punto .final. El domingo se expondrá este
magnifico regalo en el escaparate de <<I.a Innovaciom. Allí podrí admirarlo el publico,
que admirarzi también el rasgo,.geperqso yespléndiqo de este joven comerciante, digno
de las mayores alabanzas
' El amigo Luesma, el fotógrafo acreditado que tanto quiere a los periodistas, nos en-
Via unos cuantos vales para que las personas a quienes les correspondan en la tómbola
puedan retratarse gratuitarnente. Muchas gracias.
Celedonio Jiménez, el buen comerciante y gran oscense-ahi estzi la organización dc
la magna corrida de toros para el día 10 de Agosto-nos remite una preciosa mantelería,
bonita de V€I'd§di . .
Los hljus de Bernardo Arizén y cle Clotilde Duce, Clotildita, Bernardito y José Enri-
que, encantadoras criaturas, todo bondad y simpatía, se acuerdan de los nidios pobres y
nos envían un-magnifico frutero, muy bonito y de bastante valor.
Naya regalo el que nos larga el amigo Mariano Ramón Piedrafita! Claro es que nada
nos exlrana conociendo, como conocemos todos, sus excelsos sentimientos de caridad y
dc amor al desvalijado. Nos cavia Cinco vales, cada uno de los cuales dice así: <Val€ por
un litro de leche durante treinta días. servida a domicilio, e rn botellada y precintada».
Total, 15o litros de leche, con la comodidad para el agraciado de que ose le servirá a .
domicilio ella forma dicha.
Es un~ rasgo, amigo Mariano, que ni los periodistas ni los<niY1ospobres, sabremos
agradecerte bastarte. /
Angelita Samper e, tan guapa, tan simpática y tan buena, nos envía dos magnificas
ZMilagritos, eh! .
Es Milagritos, una mujer dndaluga,
guapa, morena, espigada y graciosa,
experta mujer en 14 vida, en este ne-
gocio de la vida, que en las gorgas se
queda el honor, ese honor que cual-
quier mujer, si es bonita _y de honor
/civilmente Guede perderlo y' ofrecer
Qaricias amables al amigo o al amante
por el deseo de amar, cuantas veces
quiere; no 1/amos a' referirnos a esta
popular andaluza trasplantada a Ma-
drid hace ya anos; no se Zrata de una
rnujer; tampoco de un hecho_ Se habla '
de una visión, de una vzls-ion de.[... es-
piritu, de algo que aconteció según
unos, de lo que no ocurrió, segzfan
otros aseguran, de una pequeña cura,
sin médicos, sin medicinas, de un pe-
queno milagro, de un... rnilagrito. '
lleudado a 1 efecto en el Hospital de
Huesca.
Una enferma que camina con diji-
cultad y' este hospitalizada en Huesca,
en/erma fervorosa y con deseos de
sanar; solicita acude a los médicos,
sin olvidar a su Dios de quien todo lo
espera y' a quien se entrega en la ora-
cién, pon unción santa; en ¢l sacrzjicio
de la misa, su fe aumenta, hasta el
punto que Dios, comopremiojustmdice,
el ordena caminar bien, _y las dijicul-
tades en sus piernas desaparecen, ha
desaparecido la enfermedad, ha sa-
nado; la enferma curada, anda por las
salas del hospital paseando el triunfo
de su fe en quien dicen todo lo cura,
sin ser médico, tampoco es practicante,
los mal intencionados le acusan de
curandero. en
La expela y guapa mujer anda-
luga - - Milagritos - - lambien sanaba;
ha curado a muchas fervorosas, pia-
dosas y' también descreídas; la charla
amena y musical de Milagritos, la
picarda de su§_cuentos _yel bien cono-
cer a sus... ahijadas, hacia que las
fervorosas tuvieran fe en ella, las in-
crédulas creían también, todas bajo
Sus auspicios viz/ian mejor, y.. sana-
ban; Milagritos era autora de mila-
gras, que siempre producía en aquellas
muchachas bonitas, creyentes, incré-
dulas, piadosas, de clases sociales di-
ferentes, milagro§producl0 del amor
y del dinero. Milagritos 1/ive, es reali-
dad, es m ujerges conoc ida nuestra,qui{d
también de algún munícipe de mino-
ria. Las visiones del espiritu-los mi-
lagritos-no creemos se hagan -en el
hospital, no podemos suponer exista
en él, el ingenio, la gracia de aquella
mujer andaluza, artista y sensual de




El local de las insuperables producciones
LA VENUS RIIBIA
Hablada en cspa13ol por dobles.
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Reprís de la maravillosa superpro-
duccién Fox
Honrares a tu madre
El domingo
Estreno del divertidísimo vodevil
Una hermanita cleliciosa
Por la encantadora Marie Gloria y Noel-
NU€l. (lis un film Paramount).
1uun111n11n11111111111111111111u11111111u111111111111111111111
Se vende un .excelente coche LESsex
Super Sin, seminuevo y a toda prue-
ba. Garaje Ford, Huesca.
Ayer se celebré el entierro, constituyendo el acto una imponen-
te manifestación de condolencia.-El agresor, que laudé al mon-
te, no ha sido detenido
Nuestro corresponsal de Fraga, cuya actividad hemos de aplaudir pilblica-
mente, nos comunica telegráficamente que a la una de la madrugada de ayer falle-
cié el alcalde de la Ciudad don Rosendo Serra, a quien agredió a tiros de pistola el
matarife José Galindo.
La noticia de este fallecimiento produjo en Fraga, donde tanto se quería y res-
petaba al sexier Serra, honda condo1enoia;y no poca indignación.
A las once de la renana se celebro el entierro que constituyo una imponente
manifestacionide dolor, podas veces registrada ella simpétiea Ciudad fregatina.
Asistieron todas las autoridades, representaciones de corporaciones, entidades
-y el pueblo en masa. En señal de duelo cerro todo el comercio y en el Ayunta-
rniento se colocaron colgaduras negras.~
El proyectil alojase en el epigastrio, siendo la herida mortal de necesidad.
El criminal, que ayer huyo al monte, no ha sido detenido. La guardia civil
tiene una pista segura y se espera de un momento a otro la detención del José
Galindo. . ,
. De los dos disparos que hizo, uno iba dirigido al alcalde y el otro al secretario
del Ayuntamiento don Agustin Castarlenas: qu pudo esquivarlo. El proyectil se
estrello contra la pared de la casa inmediata. '
El alcalde habla recibido días pasados unos anónimos de muerte, que se atri-
buyen al Galindo. .
Por noticias particulares sabemos que el José Galindo no era carnicero, sino
matarife. Mataba las reses' c landesti nameute en su casa y las vendía en el estable-
cimiento que en la misma tenia. El alcalde, para evitar el fraude y en defensa de
la salud ptiblica, ordeno la separación de las carnicerías de las viviendas. Como
esta orden, al cumplirse, echaba por tierra el sucio negocio del Galindo, éste
anuncio que se vengaría del alcalde. y se vengó.
El vecindario todo de Fraga. indignado ante el crimen cometido. desea Hrme-
mente la detención del autor del harbara asesinato.
Nqggtg-Q pésame y protesta vado de su temperamento educador en
sentido democrático, y chocó con el
cerrilismo entronizado.
Las prcicticas administrativas piden
una renovaczén total y para ello se
requieren temperamentos especiales,
d1!¢ctiles, si, pero no exentos de esa
energía que emana de las propias con-
vicciones politicasy' honradas. Tipo
representativo de hombres de tal con-
textura moral era el seriar alcalde de
Fraga.
Ha sido victimada sus corwicciones
republicanas cuando pretendió lleuar-
Ayer llegzj a nuestra Redacción la
triste no t zlc zla de la muerte del dignisi-
mo alcalde de la Ciudad de Fraga a
consecuencia de las heridas causadas
en la agresión de que fue victima en
el cumplimiento de su deber.
Era don Rosendo Serra hombre in-
tegro, republicano de acendrado amor
al régimen _y cumplidor de sus debe-
res ciudadanos, siendo norma y' espe-
jo para sus com/ecinos.
Al ser implantado el nuevo régi-
men, se imponía un cambio de conduc-
ta en las costumbres políticas. No es
tarea fcicil ésta en un pueblo tan in-
educado ciudadanamente, pues es sabi-
do qué hasta hace poco imperaba el
capricho caciquil suplantador de [oyes
r reglamentos.
Don Rosendo Serra quiso contribuir
al aceleramiento de la euolucién lle-
las a vías ejecutivas. Ante el hecho
protestamos enérgicamente, como hom-
bres y como políticos, descubriéndonos
con profundo respeto ante el cadáver,
y haciendo la promesa de' que su ejem-
plo de civilidad ha d¢ estimularnos en
los propósitos de llegar a la completa
educaczén del pueblo.
El Gobierno, con muy buen acuerdo, ha prohibido_ la manifestación laica que en Ma-
drid pretendió formarse para contrarrestar la Campania que contra el laicismo de la Re-
pmiblica y sus partidos de izquierda vienen haciendo el clericalismo cerril y los clerica-
lizantes que le dan alas y fuerza.
E1 Gobierno, colocándose en el terreno de 10 justo, desautoricé la manifestación Idea
<pOI° estar prohibidas todas las manitlestaciones». Y ante esa prohibición hubiera sido
parcial abrir la mano para los partidos que se hallan representados en el Gobierno.
Los desautorizados manifestantes laicos se proponían demostrar al país la falsedad de
la aflrmacién de que-Espazia no es partidaria del Estado laico. Querían contrarrestar, con
los hechos puestos en la calle, la car pafia rabiosa, persistente y empaliada a que se en-
tregan estos días los ¢cavernas» para que el vecindario cuelgue hoy de sus balcones los
emblemas y símbolos del Corazón de Iesfls. Querían los defensores del Estado laico, que
son'Ios'verdaderos defensores del orden cimentado en la libertad, demostrar a los.cleri-»
cales que no son ellos, ni mucho menos, los monopolizadores de la opinión y de las con-
cxencxas.
,3Tomarén, de la ecuánime actitud del Gobierno, ejemplo los caudillos del clericalis-
mo? No lo esperamos. En sus periódicos, se recomienda encarecidamente el tapiz con el
emblema, la propaganda casera y callejera hecha en Voz baja, es tan persistente como
abnegada. Donde no pueden conquistar al marido, al padre o al hermano buscan a las
mujeres sin importantes un bledo sembrar la discordia y el disgusto en las farnilias. que
les importa a ellos eso! La paz espiritual es de Dios. El clero y la clericalit a son gentes de '
lucha y de guerra, de encono y de odio, de pasiones encendidas en la hoguera de la in-
tolerancia y de rencores ancestrales que les permitieron santificar el suplicio y bendecir
la criminalidad fría xf8w2 de la Santa Inquisición.
Dios .es la.religioi1"y la mansedumbre. El clericalismo es todo lo contrario.. Dios es la
humildad, la comprensión y la tolerancia. El clero es la negación de todo eso. Igual les
da Dios que Roque y se van con Roque y dejan y olvidan a Dios si de aquél pueden sa-
car lo terreno temporal que Este no puede proporcionarles.
La religión es el pljeteXto y Dios el símbolo que a modo de banderín llevan delante
y~p'0nen' delante como vanguardia de sus hipocresías y disimulos. La religión y Dios les
tienen sin cuidado. Son sus escudos y parapetos para mejor situarse y mejor aprovechar-
se de la ventaja del juego. De la religión se sirven para engañar a los papanatas. Pero
ellos no se enganign. Siempre saben a d6nde van y con quién se juegan los cuartos.
Por esto la religión, sea la que sea, cuando es sentimiento noble y sincero, es mere-
cedora de todos los respetos y deferencias. El clericalismo es. el negrerismo de la reli-
ién. Vive de ella a es enzas de ella, ir esto debiera ser re elido ir los buenos re-g y p p
li ios0s.- or los u creen sienten la real 16n.Q . <1 . Y Q
- 1 . . . . . , . ,El clencahsmo es feroz rosero. No merece ni una conslderaclon n i un res e-g g y p
to. El ara le ir a sus fines remedltados medidos, en nada re ara nada res eta.9 p g p y y p
I al le da el nombre de Dios u la a es ritual de las famxlaas. Es'a e herreroj u q p p J qu y g 9
descarado y cínico, entrometido y desvergonzado. En sus empeños va a la guerra cruen-
ta, sin pizca de piedad, guerra sin Cuartel y sin armisticio. Lo que quiere y pretende es
eso: avocar inflar, zaherir ir elmeclio u sea ara ver si con si u u estalle esap 7 p p
u erra civ1l en u cifran sus ultimas es enanzas de salvacrém de sus bienes terrenos de
sus ralle IOS >reemmenc1as de Clase. fC€lTl1I1€IIlt€__*p y I
S5911 por ese equivocado camino.l~VeremoS si después de sus .movilizaciones prewa-
cadoras-se hace necesario ir a otras movilizaciones mas contundentes, enérgicas y ade-
cuadas.
Todo podría ser, tal y como se va poniencjo el patio de la clerical la.
u
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fatal desenlace de un suceso
ya fallecido el alcalde de Fraga, que fue agre-
Movimiento de opinión
bloca. la malograda para el día de mariana.
Se esté provocando a la guerra civil,ly
u n r in
"
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figuras purta-retratos, que son una preciosidad.
n
Mariana sábado A 0,30 y 0,50.
